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PROJEKTINHALLINTA CARE-AAL-EU-HANKKEEN 
OSAPROJEKTISSA 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Everon OY. Opinnäytetyön aiheena oli laatia 
projektisuunnitelma ja -aikataulutus CARE-AAL -hankkeen Everon OY:n osaprojektille sekä 
seurata ja hallita projektia talven 2010 - 2011 aikana. Projektin on tarkoitus jatkua vuoden 2012 
alkuun asti, mutta tässä opinnäytetyössä projektin vaiheita on seurattu vuoden 2011 toukokuulle 
asti. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi projektinhallintaa, sen historiaa sekä 
projektinhallintaan liittyviä prosesseja ja erikoispiirteitä. Projektinhallinnalla tarkoitetaan 
käytettävien resurssien organisointia ja hallitsemista sellaisella tavalla, että projekti voidaan 
saattaa valmiiksi suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun ja budjetin puitteissa. 
Projektipäällikön tehtäviin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska projektipäällikön tehtävät olivat 
osana tätä työtä. Kansainvälisyys ja tietotekniikkaprojektit on myös otettu omiksi teemoikseen. 
Itse työvaiheessa laadittiin projektille resursointi ja aikataulutus, jota seurattiin ja käytettiin 
projektin hallintaan. Projektin resurssit, tehtävät ja aikataulutus laadittiin Microsoftin Project-
ohjelmistolla. 
Suurimmat haasteet liittyivät projektin aikana muuttuneisiin tilanteisiin, sekä muiden projektin 
osapuolien toiminnan arvioimiseen omien tehtävien aikataulutukseen niiden pohjalta. 
Opinnäytetön tulosta eli resursointia ja aikataulutusta on tarkoitus käyttää projektin loppuun 
saattamiseksi loppuvuoden 2011 aikana. 
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PROJECT MANAGEMENT IN CARE-AAL 
INITIATIVE'S SUBPROJECT 
This thesis was commissioned by Everon LTD. The purpose of this thesis was to create a 
project resourcing and schedule for the CARE-AAL initiative's subproject at Everon LTD, and to 
manage and control the project during the winter 2010-2011. The project is meant to continue 
until the beginning of 2012, but this thesis follows the project events up to May 2011.  
The theory portion of the thesis covers project management, its history, processes and relevant 
information on the subject. Project management is the discipline of planning, organizing, 
securing and managing the available resources in such a manner that the project can be 
completed as it was planned, budgeted and scheduled. A project manager's tasks were 
prominently covered, because a project manager's duties were a part of the work on this thesis. 
International projects and IT projects were also brought up as focused themes.  
The work itself included resourcing and scheduling for the project, which was used as a 
management and control tool. The project resources, tasks and schedule were created with the 
Microsoft Project program. 
The biggest challenges in international projects and also in this thesis lie in change 
management during such International projects, and fitting the subproject's schedule according 
to the other parties and countries included in the project.  
The result of this thesis, the resourcing and schedule, is meant to be used to finish the project 
over the remainder of 2011. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
Ad-hoc Liike-elämän slangissa käytetty termi, joka tarkoittaa yhtä 
kiirreellistä tapausta tai tehtävää työn aikana 
EMC EMC-testauksella tarkoitetaan laitteen tai järjestelmän kykyä 
toimia luotettavasti luonnollisessa toimintaympäristössään   
PERT PERT (Program Evaluation and Review Technique) on 
menetelmä, jonka avulla voidaan suunnitella ja aikatauluttaa 
kompleksisen projektin kulkua olosuhteissa, joissa ei ole 
mahdollista etukäteen arvioida tarkkaan yksittäisten projektin 
tehtävien viemää aikaa 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tutustutaan projektinhallintaan. Teoriaosuudessa 
käydään läpi projektinhallinnan historiaa, yleisimpiä projektinhallintaan liittyviä 
prosesseja sekä paneudutaan hieman syvemmin projektipäällikön 
toimenkuvaan. Projektinhallintaa on tutkittu myös aiemmissa 
ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä, muun muassa Sami Mäkelän työssä 
2009 [1] ja Esa Pirisen työssä 2010 [2]. Tässä työssä tarkastellaan osittain 
samoja asioita, erityisesti keskittyen projektipäällikön tehtäviin, sekä 
kansainvälisiin projekteihin. 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan käytettävien resurssien organisointia ja 
hallitsemista sellaisella tavalla, että projekti voidaan saattaa valmiiksi 
suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun ja budjetin puitteissa. 
Resursseiksi luetaan tyypillisesti raha, työvoima ja raaka-aineet projektin 
tyypistä riippuen. Projektinhallinnassa otetaan myös kantaa viestintään, 
projektin laadunvalvontaan sekä laaditaan riskianalyysi projektin tehtävien 
pohjalta. Projektinhallinnan päätavoitteina ovat projektin kustannusten, 
ajankäytön ja laadun optimoiminen.  
Nykyisin niin pienet kuin suuretkin organisaatiot ja yritykset tunnustavat, että 
jäsennelty lähestymistapa projektien suunnittelemiseksi ja hallitsemiseksi on 
yksi yritysten ydinkompetensseista.  
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2 PROJEKTINHALLINNAN HISTORIAA 
Projektinhallinta käsitteenä on vanha, ja jo varhaiset sivilisaatiot harjoittivat sitä. 
Kuitenkin 1900-luvulle asti itse projektien arkkitehdit ja insinöörit hallitsivat 
projektinsa aina itse, eikä varsinaista yleistä järjestelmää projektinhallintaan 
ollut olemassa. Oikeastaan vasta 1950-luvulla organisaatiot alkoivat 
systemaattisesti käyttää erilaisia projektinhallinnan työkaluja monimutkaisten 
insinööriprojektien hallintaan. [3] 
 
 
Tieteenalana projektinhallinta kehittyi usean eri sovellutuksen pohjalta, mm. 
rakennus-, insinööri- ja maanpuolustusalojen kautta. Yleisesti projektinhallinnan 
oppi-isinä pidetään Henry Ganttia(kuva 1) sekä Henri Fayolia. Ganttia kutsutaan 
usein suunnittelu- ja hallintatyökalujen isäksi, ja hänen kehittämä Gantt-kaavio 
on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty projektinhallinnan työkalu. Henri 
Fayol puolestaan kehitti kuuluisat 6 hallintafunktiota, jotka muodostavat pohjan 
projektiin ja sen hallintaan liittyville tiedoille. Sekä Gantt että Fayol olivat 
Frederick Winslow Taylorin oppilaita, Taylorin elämäntyön tuloksena ovat useat 
Kuva 1. Henry Gantt [3] 
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modernin projektinhallinnan työkalut kuten työnositus (WBS) ja resurssien 
jakaminen. [3] 
1950-luvulla alkoi modernin projektinhallinnan aikakausi, jolloin eri tekniikan alat 
työskentelivät yhtenä yksikkönä. Projektinhallinta tunnistettiin myös omaksi 
tieteenalakseen. Ennen 1950-lukua mm. Yhdysvalloissa projekteja suoritettiin 
lähinnä ad-hoc-pohjalta käyttäen Gantt-kaavioita ja epävirallisia tekniikoita sekä 
työkaluja [3]. Tuohon aikaan kehitettiin kaksi matemaattista projektin 
aikataulutusmallia. Ensimmäinen oli kriittisen polun malli, joka kehitettiin pitkälti 
voimaloiden huoltoprojektien hallintaan ja niiden tehokkaampaan 
suorittamiseen. Kriittisen polun mallin kehitys vaikutti myös pitkälti positiivisesti 
Manhattan-projektin onnistumiseen [3]. Toinen 50-luvulla kehitetyistä malleista 
on PERT-menetelmä (Program Evaluation and Review Technique), jonka avulla 
pyrittiin suunnittelemaan ja aikatauluttamaan kompleksisten projektien kulku 
olosuhteissa, joissa ei ole selkeää mahdollisuutta arvioida yksittäisen projektin 
tehtävien tarvitsemaa aikaa [3]. PERT-menetelmässä pyritään ottamaan 
huomioon ja tuomaan esiin se epävarmuus, joka projektin aikataulujen 
laadintaan yleisesti liittyy. Tiettävästi menetelmää käytettiin onnistuneesti 
Yhdysvaltain laivaston Polaris-ohjuksen kehitysohjelmassa [3]. 
Samanaikaisesti projektin aikataulutusmallien kehittyessä myös kustannusten 
arviointi ja hallinta kehittyi. Tällä alalla erityisesti Hans Lang teki pioneerityötä 
[3].  
Kansainvälinen projektinhallinnan yhdistys IPMA (International Project 
Management Association) perustettiin Euroopassa 1967 useiden eri maiden 
projektinhallinnan yhdistysten pohjalta. IPMA on säilyttänyt liittovaltio-
rakenteensa tähän päivään asti, ja se sisältää jäseniä jokaiselta mantereelta 
poislukien Etelänapamanner. IPMA:n pääasiallinen tehtävä on tarjota 
monipuolisia sertifikaattipalveluita. [3] 
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2.1 Gantt-kaavio 
Gantt-kaaviopylväsdiagrammi(kuva 2), jolla kuvataan projektin aikataulua. Se 
on nimetty Henry Ganttin mukaan, joka kehitti ja julkaisi kaavionsa 1910-luvulla 
[4]. Yksi ensimmäisistä suurista kokonaisuuksia, joiden hallintaan Gantt-
kaaviota käytettiin, oli erilaiset kohteet ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Yhdysvaltain armeija käytti Gantt-kaavioita muun muassa laivaston 
lentokoneiden valmistuksessa [4]. 
Alkuvaiheissa Gantt-kaaviot piirrettiin pitkälti käsin ruutupaperille, mutta 1980-
luvulla yleistyneet tietokoneet helpottivat suurten ja monimutkaisten Gantt-
kaavioiden toteuttamista. Ensimmäiset työpöytäversiot tehtiin pitkälti 
projektipäälliköitä ja aikatauluttajia varten, mutta Internetin yleistyttyä 1990-
luvulla Gantt-kaavioista tuli myös varsin yleinen ja suosittu työkalu erilaisiin 
Web-pohjaisiin ohjelmiin koko projektiryhmän nähtäväksi. [4] 
 
Kuva 2. Tyypillinen Gannt-kaavio 
Kuvassa 2 on esitetty yksinkertainen Gantt-kaavio, jossa projektin tehtävä 1-8 
on aikataulutettu. Kuvassa palkkien pituus kertoo tehtävän arvioidun keston. 
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3 LÄHESTYMISTAPOJA 
Projektin tehtävien hallintaan ja lähestymiseen on nykyisin olemassa monia eri 
tapoja. Porrasmalli, interaktiivinen malli, vaiheittainen malli sekä ketterät 
menetelmät ovat useimmin mainitut projektinhallinan lähestymistavat. Eri mallit 
sopivat erilaisiin työympäristöihin ja projektityyppeihin. [3] 
Lähestymistavasta riippumatta käydään kuitenkin aina tarkasti läpi samat 
perusasiat: 
 projektin tavoitteet 
 aikataulutus (Aikajana) 
 kustannukset 
 roolit ja vastuualueet. 
 
3.1 Perinteinen lähestymismalli 
Perinteinen vaiheittainen malli tunnistaa sarjan askeleita jotka toteutetaan 
järjestyksessä. Tässä mallissa eritellään yleensä 5 projektin päävaihetta [3]: 
1. projektin aloitus 
2. projektin suunnittelu 
3. projektin toteutus ja rakennus 
4. projektin seuranta ja kontrollointi 
5. projektin valmistuminen. 
 
Joissakin projekteissa jokin vaihe saatetaan sivuuttaa, ja joissakin vaiheet 
voidaan käydä useamman kerran läpi.  
Monet teollisuuden alat käyttävät erilaisia heidän alalleen erikoistuneita 
variaatioita. IT-alalla puhutaan yleisesti vesiputousmallista, eli projektin vaiheet 
käydään lineaarisesti läpi vesiputouksen tavoin. Vesiputousmalli on hyvä ja 
käytännöllinen malli pienille ja hyvin määritellyille projekteille, mutta suurempien 
ja epäselvän rakenteen omaavien projektien kanssa se ei ole kovinkaan hyvä 
saatika tehokas malli. Vaikka mallin nimi ja termistö saattavat vaihdella eri 
alojen välillä, itse tasot seuraavat tyypillistä ongelmanratkaisutapaa: 
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määrittellään ongelma, punnitaan eri ratkaisuvaihtoehdot, valitaan polku, 
täytäntöönpano ja arviointimetodi. [3] 
3.2 Kriittisen polun malli 
Kriittisen polun mallissa(kuva 3) keskitytään projektitehtävien suorittamiseen 
tarvittavien resurssien määrittelyyn. Tämän mallin suurin haaste on sellainen 
projekti, jossa eri alojen insinöörit tai työntekijät joutuvat työskentelemään 
yhdessä.  
Yleisesti ottaen kriittinen polku tarkoittaa niiden peräkkäin suoritettujen asioiden 
kokonaisuutta, jotka on toteutettava aikataulussa, jotta kokonaisprojekti ei 
myöhästy aikataulustaan. Polku selvitetään määrittelemällä ja kertomalla eri 
projektitehtävien väliset riippuvuudet. Tarkoituksena on siis määritellä, minkä 
tehtävän on oltava suoritettuna ennen toista. Kun riippuvuudet on mallinnettu, 
tarkastellaan, mikä on pisin polku projektin loppuun asti. Tämä polku 
määritellään projektin kriittiseksi poluksi. Kun kriittinen polku on määritelty, 
keskittyy projektinhallinta erityisesti kriittisen polun hallintaan ja sen 
seuraamiseen. [3] (kuva 3) 
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Kuva 3. Projektin kriittiset polut kuvattuna punaisella MS-Project ohjelmistolla 
 
Kuvassa 3 kriittiset polut ovat väritettynä punaisella. Projektilla voi olla useita 
kriittisiä polkuja riippuen projektin laajuudesta ja sen toteutustavasta. Siniset 
palkit kuvaavat muita samanaikaisesti tapahtuvia projektin aiheita, joita ei ole 
luokiteltu tai aikataulutettu kriittisiksi tehtäviksi. 
3.3 Ketterät menetelmät 
Ketterät menetelmät ovat menetelmiä, joille tyypillistä on toimivan ohjelmiston 
kehittäminen, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Nämä menetelmät 
ovat pitkälti juuri ohjelmistoprojekteihin kehitettyjä menetelmiä, jotka lähestyvät 
projektinhallintaa täysin toiselta kantilta perinteisiin menetelmiin verrattuna. 
Ketterissä menetelmissä on tyypillistä, että projekti nähdään suhteellisen 
pieninä tehtävinä, jotka suoritetaan mukautuen vallitsevaan tilanteeseen 
perinteisen tarkkaan määritellyn mallin ja aikataulun sijaan. Menetelmissä 
ohjelmistokehitys jaetaan lyhyisiin sprintteihin, jotka kestävät tyypillisesti vain 1-
4 viikkoa. Kukin sprintti sisältää periaattessa normaalit projektin osatehtävät: 
suunnittelun, vaatimusanalyysin, koodauksen, testauksen ja dokumentoinnin. 
Jokaisen sprintin jälkeen arvioidaan tilanne, ja päätetään seuraavista 
prioriteeteista. [5]  
Ketterissä menetelmissä viestintä tapahtuu yleensä kasvotusten kuin 
kirjoitettujen dokumenttien välityksellä. Useimmiten ketterät tiimit, eli 
projektiorganisaatio työskentelee samoissa tiloissa. Tiimiin kuuluvat kaikki, joita 
ohjelmiston valmiiksi saattamiseen tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että myös tilaajan 
eli asiakkaan edustajat työskentelevät suoraan ohjelmoijien kanssa. Tiimiin voi 
kuulua myös erillisiä testaajia, käyttöliittymän suunnittelijoita, teknisiä kirjoittajia 
tai päälliköitä. [6] 
Ketteristä menetelmistä liikkuu useita harhaluuloja. Usein ne mielletään 
”kurittomaksi hakkeroinniksi”, tai kuvitellaan että suunnittelua ei tehdä lainkaan. 
Totuus on kuitenkin oikeastaan päinvastainen, sillä suunnittelua tehdään koko 
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projektin – eli kaikkien sprinttien - ajan. Suunnitelmia ollaan myös valmiimpia 
muuttamaan kuin perinteisissä menetelmissä, koska ne eivät vaikuta samalla 
tavalla projektin kulkuun kuin esimerkiksi kriittisen polun menetelmässä. [6] 
Ketteristä menetelmistä puhuttaessa on vielä olemassa niinkutsuttu extreme-
konsepti, jossa projektin toteutusvaihe aloitetaan heti projektin alettua, vaikka 
kaikkea suunnittelua ei vielä ole valmiina. Tässä tavassa luotetaan tyypillisesti 
siihen, että vastaantulevat ongelmat ratkaistaan lennossa. Konseptia 
kirjoitetaan töiden jo alettua - suunnittelu siis jatkuu ja kehittyy koko projektin 
ajan. [7]  
Ketterät menetelmät vaativat todellisia alan osaajia ja ammattilaisia, eivätkä ne 
yleensä sovi aloitteleville projektiryhmille. Ketterien menetelmien käyttö on 
kuitenkin todettu erittäin nopeaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi toimia 
sellaisessa ympäristössä, jossa projektiryhmä on motivoitunut ja pitkään 
yhdessä työskennellyt ryhmä [7]. 
4 PROSESSIT PROJEKTINHALLINNASSA 
Perinteisesti projektinhallintaan kuuluu tietty määrä elementtejä: 4-5 
prosessiryhmää ja valvontajärjestelmä. Riippumatta siitä, mitä ajatusmaailmaa 
tai terminologiaa käytetään, samat perus projektinhallinnan prosessit pätevät. 
Pääprosessiryhmiksi luetaan yleisimmin [3] 
 aloittaminen 
 suunnittelu tai kehitys 
 tuotanto tai täytäntöönpano 
 seuranta ja ohjaus 
 projektin sulkeminen. 
 
Erityisesti tutkimus- ja kehitysprojekteille on tyypillistä myös määritellä tiettyjä 
tarkastuspisteitä, joissa tarkastellaan siihenastisia tuloksia, ja päätetään 
projektin jatkamisesta ja seuraavista tehtävistä [3].  
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4.1 Aloitus 
Aloitusprosesseissa määritellään projektin olemus ja laajuus. Tämä on varsin 
tärkeä prosessi, sillä jos määrittely ei onnistu tai se tehdään leväperäisesti, on 
varsin epätodennäköistä että projekti tulee vastaamaan sille suunniteltuja 
odotuksia tai tarkoituksia. Avainasemassa on ymmärtää työympäristö sekä 
varmistaa että kaikki tarvittavat kontrollit on sisällytetty projektiin. Jos puutteita 
löydetään tässä vaiheessa, niistä tulee raportoida, ja antaa suosituksia ja 
ratkaisumalleja niiden ratkaisemiseksi. [3] 
Aloitusosioissa laaditaan suunnitelma, jossa käydään läpi ainakin seuraavat 
asiat [3]: 
1. Tarvekartoitus mitattavine tavoitteineen 
2. Nykyinen tilanne ja sen läpikäynti  
3. Taloudellinen analyysi, jossa käydään läpi kustannukset ja säästöt. 
Budjettiarvio liitetään myös tähän vaiheeseen 
4. Sidosryhmien analyysi, jossa käydään läpi käyttäjät sekä projektin 
tukihenkilöt  
5. Projektin perustamiskirja, josta käy ilmi kustannukset, tehtävät, suoritteet 
ja alustava suunniteltu aikataulu  
4.2 Suunnittelu, kehitys ja määrittely 
Aloitusprosessin jälkeen projekti suunnitellaan tarvittalla tasolla ja tarkkuudella. 
Päätarkoituksena on suunnitella aikatekijät, kustannukset sekä resurssit 
sellaisella tarkkuudella että työmäärä voidaan arvioida [3]. Riskien kartoitus on 
myös tärkeää tehdä tarkasti, jotta ne voidaan ottaa huomioon projektin 
täytäntöönpanovaiheessa. Myös tämän prosessin vajavainen tai huonosti 
toteutettu kokonaisuus voivat myöhemmin vaikeuttaa projektia huomattavasti, 
eikä projekti välttämättä vastaa sille asetettuja odotuksia tai laatuvaatimuksia 
[3]. 
Projektin suunnittelu koostuu yleisesti seuraavista asioista [3]: 
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1. projektin laajuuden määrittely 
2. suunnittelutiimin valinta 
3. suoritteiden tunnistaminen ja työerittelyn laatiminen 
4. suoritteiden valmiiksi saattamiseksi vaadittavien projektitehtävien 
tunnistaminen 
5. tehtävien looginen järjestely 
6. tehtävien suorittamiseksi vaadittavien resurssien arviointi 
7. kustannusten arviointi ja ajankäytön arviointi 
8. aikataulutus 
9. audjetointi 
10. aiskien arviointi 
11. virallisen hyväksynnän saaminen työn aloittamiseksi (Investointianomus 
tms.). 
 
Näiden lisäksi on myös suotavaa suunnitella projektin kommunikointitavat ja 
työkalut, laajuuden määrittely, roolit ja vastuualueet sekä määritellä mitä 
hankintoja projektin tiimoilta joudutaan tekemään [3]. 
Jos on kyseessä esimerkiksi uuden tuotteen määrittelyprojekti, liitetään usein 
suunnitteluvaiheessa myös konseptiversio tuotteesta, jota lähdetään 
kehittämään tai määrittelemään. 
4.3 Tuotanto tai täytäntöönpano 
Täytäntöönpanossa suoritetaan suunnittelussa määritellyt työtehtävät projektin 
loppuun saattamiseksi. Tässä vaiheessa projektin kahden ensimmäisen 
prosessin onnistuminen tai epäonnistuminen korostuu. 
4.4 Seuranta ja ohjaus 
Projektin seuranta ja ohjaus koostuu niistä tehtävistä, jotka suoritetaan tuotanto- 
ja täytäntöönpanoprosessin valvomiseksi. Tarkoituksena on tunnistaa 
potentiaaliset ongelmat etukäteen, ja tehdä korjaavia toimenpiteitä tarvittatessa 
ongelman tai riskin korjaamiseksi tai ehkäisemiseksi. Seurannan tärkein 
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yksilöllinen tehtävä on seurata projektin laatua ja työtehoa, jotta mahdolliset 
poikkeamat projektisuunnitelmasta pystytään tunnistamaan mahdollisimman 
helposti [3]. 
Seuranta ja ohjaus koostuu yleisesti ottaen seuraavista osista [3]: 
1. käynnissä olevien projektitehtävien seuranta (missä mennään) 
2. projektin muuttujien seuranta (kustannukset, työteho, laajuus, jne.) 
projektisuunnitelman suhteen (missä meidän pitäisi olla) 
3. korjaavien toimenpiteiden tunnistaminen riskien ja ongelmien 
ratkaisemiseksi (miten pääsemme takaisin ”radalle”) 
4. muutoshallinnan seuranta siten, että vain hyväksytyt muutokset 
implementoidaan. 
 
Useamman vaiheen projekteissa seurantaprosessi tuottaa myös palautetta eri 
projektin vaiheista, sekä tarjoaa korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä projektin 
pitämiseksi projektisuunnitelman mukaisena. 
Projektin ylläpito puolestaan on juokseva prosessi, ja se sisältää muun muassa 
seuraavat kohteet [3] : 
1. Loppukäyttäjien tuki 
2. Virheiden korjaukset 
3. Ohjelmiston päivitykset ajan kuluessa 
Projektin ylläpitotoiminnot ovat tärkeä osa varsinkin ohjelmistoprojekteja, koska 
suurin osa ohjelmistoista suunnitellaan kuitenkin kestämään useita vuosia. 
4.5 Muutosten hallinta 
Käytännössä kaikille projekteille yhteistä on se, että projektin laajuus muuttuu 
projektin kuluessa. Muutokset ovat normaali ja odotettu osa mitä tahansa 
projektia, eikä niitä kannata turhaan pelätä. Muutokset ovat usein seurausta 
esimerkiksi suunnittelun tai materiaalien saatavuuden muuttumisesta, tilaajan 
vaatimista muutoksista tai vaikkapa kustannussäästöistä [3]. Myös tämän 
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opinnäytetyön aikana muutostenhallinnalla oli suuri osa muun muassa 
lomautusten ja muiden projektin osapuolten ongelmien vuoksi. 
Muutostenhallinnassa ehdottomasti tärkeintä on dokumentoida kaikki mitä 
muutettiin ja missä, miten ja miksi poikettiin projektisuunnitelmasta. Monissa 
sopimuksissa muutostenhallinta onkin erikseen määritelty osa, joka muun 
muassa rakennusprojekteissa liitetään loppuraporttiin mitä rakennettiin/tehtiin -
osiona. 
Muustostenhallintaan on kehitetty useita erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja. 
Yksi suosittu ja laajalti käytetty muutosten- ja virheidenhallintaohjelmisto on 
australialaisen Atlassianin kehittämä JIRA-ohjelmisto (kuva 4), jota käytetään 
useissa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä muutostenhallinnassa. [8] 
Kuvassa 4 on tyypillinen esimerkki, jossa muutokset luetellaan erillisinä 
työtehtävinä. 
Kuva 4. JIRA-muutostenhallintajärjestelmä [8] 
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4.6 Projektin sulkeminen 
Projektin sulkeminen tarkoittaa sen virallista hyväksymistä ja sen lopettamista. 
Hallinnollisesti tärkeimpinä tehtävinä tässä vaiheessa on arkistoida kaikki 
projektiin liittyvät tiedostot, sekä dokumentoida mitä projektin aikana opittiin [3]. 
Projektin sulkeminen koostuu kahdesta osasta. Projektin sulkeminen -kohdassa 
saatetaan kaikki prosessiryhmien tehtävät valmiiksi ja päätetään projekti tai 
projektivaihe virallisesti. Sopimusten sulkeminen -kohdassa saatetaan ja 
sovitaan kaikki avonaiset asiat valmiiksi, ja suljetaan jokainen projektiin tai 
projektivaiheeseen liittyvä sopimus. 
5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖ JA PROJEKTIRYHMÄN 
KANSSA TYÖSKENTELY 
Erilaisia projektiryhmiä on niin paljon kuin on erilaisia projektejakin. 
Projektiryhmän koko voi vaihdella 1 - 2 henkilöstä aina useisiin satoihin eri 
henkilöihin, riippuen projektin laajuudesta, kestosta ja sen tyypistä. Kaikilla 
projekteilla on kuitenkin aina olemassa projektipäällikkö, jonka tehtävänä on 
johtaa projektiryhmää kohti niitä tavoitteita, jotka projektisuunnitelmassa on 
määritelty. 
5.1 Projektipäällikkö 
Nykypäivänä projektipäälliköksi valitaan usein projektinhallinnan ammattilainen, 
joka on usein myös jonkin muun alan osaaja, esimerkiksi tietotekniikan, 
rakennustekniikan tai arkkitehtuurin ammattilainen. Projektipäällikön 
pääasiallisena tehtävänä projektin aikana on pitää projekti sille suunnitellulla 
polulla sen alusta loppuun asti. Useimmissa projekteissa projektipäällikön 
tehtävänä on suunnitella ja aikatauluttaa projektitehtävät, sekä kontrolloida niitä 
projektin aikana. Lisäksi on erityisen tärkeää pystyä tehokkaasti johtamaan 
sekä kehittämään projekryhmää. Projektiryhmien koot voivat vaihdella suuresti, 
mutta projektipäällikön tehtävänä on tuoda projektin erilaiset ihmiset yhteen, ja 
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saada heidät työskentelemään yhtenäisenä tiiminä. Varsin usein projektien 
epäonnistumiset johtuvat siitä, että projektipäällikkö ei ole pystynyt kokoamaan 
vahvaa ja tasapainoista tiimiä projektin ympärille. [9] 
Varsin useissa nykypäivän pienissä ja keskisuurissa projekteissa 
vanhanmallinen hiearkinen johtamistyyli on väistynyt tiimiorientoituneen 
työskentelyn tieltä. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että projektipäällikkö 
työskentelee osana tiimiä, eivätkä tiimin jäsenet tunne projektipäällikön olevan 
jossain kaukana pöydän takana. Haasteellisinta tässä lähestymistavassa onkin 
pystyä kuitenkin pitämään oma tonttinsa projektipäällikkönä, ja pysymään 
uskottavana esimerkiksi konfliktitilanteessa, jossa projektipäällikön tehtävänä on 
määritellä ne toimenpiteet jolla tilanteesta selvitään.  
Nykyisin projektipäällikön päätehtäväksi mielletään projektiryhmän johtaminen. 
Johtaja inspiroi ryhmän jäseniä tekemään oikeita asioita, joilla autetaan 
organisaatiota pääsemään sille asetettuihin tavoitteisiin. Usein puhutaan 
asioiden tai ihmisten johtamisesta, mutta pohjimmiltaan käytännössä kaikki 
projektipäälliköt ovat ihmisjohtajia - he päättävät tarvittavista toimenpiteistä, 
mutta myös valitsevat ne henkilöt ja kontaktit joilla ongelmista selvitään.  [9] 
5.2 Projektiryhmän kehitysvaiheet 
Uutta projektiryhmää muodostaessa aloittaminen saattaa olla hankalaa. 
Nykyisin onkin yleisesti määritelty neljä eri ryhmän kehitysvaihetta, joihin 
tutustumalla projektipäälliköllä on mahdollisuus valmistautua etukäteen. 
Projektipäällikön tehtävänä on luotsata ryhmä vaiheiden läpi. Useimmiten uusi 
projektiryhmä käy nämä neljä vaihetta läpi projektin tai projektien aikana. [9] 
5.2.1 Muodostus 
Tässä aloitusvaiheessa on tyypillistä, että ryhmän jäsenet tuntevat jännitystä, 
odotuksen tunnetta, optimismia, epäilyksiä, pelkoa tai jännittyneisyyttä. 
Tyypillisesti ryhmän sisällä esiintyy sekavuutta, ja ryhmän jäsenet odottavat 
määrittelyjä, linjavetoja sekä roolien tarkennuksia projektipäällikön taholta. 
Tässä vaiheessa projektipäällikön ensisijaisina tehtävinä ovat ryhmän 
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johtaminen, suunnan ja ohjeiden antaminen ja mahdollisimman kattava tiedon 
toimittaminen projektiryhmän jäsenille. [9] 
5.2.2 Muovautuminen 
Kun tavoitteet ja päämäärät selviävät, ryhmän jäsenet huomaavat todellisuuden 
ja heidän alkuperäisten odotuksiensa välisen kuilun. Jäsenet saattavat olla 
tyytymättömiä, ja alkaa määritellä tavoitteitaan ja rakennettaan uudelleen. Usein 
myös projektipäällikön tai muiden ryhmän jäsenten asema saatetaan 
kyseenalaistaa, ja jotkin jäsenet voivat käyttäytyä varsin kilpailuhenkisesti ja 
puolustautuvasti. Tämä on ehkä vaikein vaihe projektipäällikön kannalta, koska 
tässäkin vaiheessa on pystyttävä pitämään pää kylmänä, ja keskittyä tiimin 
pitämiseen keskittyneenä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päällikön 
yhtenä tärkeänä tehtävänä on tässä vaiheessa kannustaa jäseniä eteenpäin. [9] 
5.2.3 Normittuminen 
Ryhmän jäsenet alkavat ratkaista ongelmia ja konflikteja parantuneen 
yhteistyön ja luottamuksen kautta. He pystyvät itse sopimaan keskenään 
pelisäännöistä ja rajoista, sekä muodostamaan normeja joiden pohjalta työtä 
yhdessä tehdään. Parantunut yhteishenki auttaa, ja apua pyydetään pitkälti 
työtovereilta. Projektipäällikön tehtävänä on johtaa ryhmää, ja kannustaa sitä 
eteenpäin. [9] 
5.2.4 Suorittaminen 
Viimeisessä vaiheessa ryhmän jäsenet työskentelevät yhdessä tuloksellisesti, ja 
tuottavat korkeatasoista tulosta. Ryhmä pystyy jopa estämään ongelmia, ja 
työskentelemään niiden läpi rakentavasti niistä oppien. Jäsenet pitävät 
toistensa kanssa työskentelystä, ja kannustavat itse itseään työvaiheiden 
edetessä. Tämän tasoisessa ryhmässä projektipäällikkö voi keskittyä mm. 
resurssien hallintaan ja muihin projektin hallintaan liittyviin tehtäviin. [9] 
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6 LYHYESTI TIETOTEKNIIKKAPROJEKTEISTA 
IT-maailman projektit ovat tuoneet uusia haasteita perinteiseen 
projektinhallintaan. IT-projektit ovat usein monitahoisia ja monimutkaisia, ja 
lähes aina niissä yhdistyvät tiukka aikataulu ja kiire saada lopputulos 
markkinoille.[10]  Monissa IT-projekteissa esimerkiksi käyttöliittymän suunnittelu 
ja toteutus on jäänyt varsin puolitiehen, ja lopullista käyttöliittymää ei ollakaan 
osattu käyttää asiakkaan päässä. Tämä johtuu usein siitä, että insinöörit 
suunnittelevat käyttöliittymän, mutta lopputulosta tehtäessä ei oteta huomioon 
lopullista käyttäjäryhmää (end-user). 
Yksi suurimmista tietotekniikan ja Internetin yleistymisen eduista projektien 
hallinnassa on yhtiöiden kommunikoinnin parantuminen. Yhteydenpito eri 
organisaatioiden välillä tapahtuu nopeasti kansallisten ja kansainvälisten 
rajojenkin ylitse. [10] 
Tietoteknisillä projekteilla on yleisesti ottaen huono maine. Pääsyynä tähän on 
usein vajaavainen projektin suunnitteluprosessi, joka johtuu usein juuri kovasta 
kiireestä saada tuote ulos markkinoille. Tämä johtaa usein siihen, että 
suunnitteluvaiheelle tuntuu olevan hyvin vähän tai ei ollenkaan aikaa. Toinen 
syy on usein pääorganisaation haluttomuus sitoutua projektiorientoituneeseen 
työtapaan, joka vaatii muun muassa muodollisen ja dokumentoidun 
projektinhallintaprosessin, erityisesti valitun ja koulututetun projektin ydinryhmän 
sekä projektinhallintatyökalujen käytön hallitsemisen [10]. Juuri näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi ja välttämiseksi on kehitetty eri tyyppisiä ketteriä 
menetelmiä, joilla on pyritty sellaiseen ratkaisuun, jossa projektin 
suunnittelutyötä voidaan jatkaa koko projektin ajan. 
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7 CARE-AAL-EU-HANKKEEN 
PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULUTUS 
Tämän opinnäytetön varsinaisena työosiona oli suunnitella ja aikatauluttaa 
Everon OY:n osio Care AAL EU-projektissa. Seuraavissa luvuissa käydään läpi 
työn aloitus-, suunnittelu- sekä toteutusvaiheet. 
7.1 Työn idea 
Suomalais-kanadalainen yhtiö Everon OY on mukana Care-AAL-EU-
hankkeessa. Everonilla ei ollut projektin alkuvaiheissa selkeää 
projektiorganisaatiota, joka vaikeutti projektin eri työvaiheiden seurantaa ja 
projektin työtehtävien jakoa. Opinnäytetyön idea lähti liikkeelle siitä, että 
hyvinvointiteknologian opinnoissa oli ollut runsaasti projektinhallintaan liittyviä 
opintoja, ja Everonin Kauko Valtonen ehdotti aihetta opinnäytetyöni aiheeksi. 
Kauko Valtonen toimi myös tämän työn ohjaajana Everonin puolelta. 
7.2 Työn rajaus 
Opinnäytetyön aiheeksi rajattiin projektinhallinnan teoriaan tutustuminen, sekä 
kansainvälisten projektien erikoispiirteiden kartoittaminen ja selvittäminen. Itse 
työn tuotoksena oli tarkoitus tuottaa Everonille heidän projektiosionsa 
resursointi ja aikataulutus sekä seurata ja valvoa sen toteutumista. 
Budjetointipuoli sen sijaan ei kuulunut tähän työhön. Työtehtäviksi määriteltiin 
toimiminen projektipäällikkönä, jonka lisäksi tarkoituksena oli myös auttaa 
juoksevien asioiden hoidossa sekä tarvittaessa projektin työtehtävien 
suorittamisessa. 
Itse projekti tulee jatkumaan vuoden 2011 loppuun asti, mutta tässä 
opinnäytetyössä on seurattu projektin tapahtumia vuoden 2011 toukokuulle 
saakka. Työssä on kuitenkin laadittu suunnitelma koko projektin elinkaarelle, ja 
tarkoituksena on jatkaa töitä projektin parissa myös tämän opinnäytetyön 
valmistumisen jälkeen.  
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7.3 Työn aloitus 
Ensimmäisenä tehtävänäni oli tutustua Care AAL -projektin aihepiiriin, sekä jo 
tehtyihin asioihin. Varsinainen Everonin osio projektissa oli kuitenkin vielä 
edessä, joten siinä mielessä työtä oli mielekästä lähteä tekemään. 
7.4 CARE AAL -hankkeesta 
CARE-hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on realisoida vanhuksille älykäs 
valvonta- ja hälytysjärjestelmä itsenäisen elämisen avuksi. Erityisen tärkeänä 
tavoitteena on kehittää optinen sensori (kuva 5), jolla voidaan automaattisesti ja 
reaaliaikaisesti tunnistaa kriittiset ja vaaralliset tilanteet, esimerkiksi kaatumisen 
tunnistus. Lisäksi yksityisyyden säilyttäminen ja järjestelmän luotettavuus ovat 
tärkeitä hankkeen tavoitteita. Erityisesti luotettavuuden, saatavuuden ja 
turvallisuuden takaaminen kokonaisvaltaisesti on järjestelmän pääidea. 
Biologian innoittama ja AIT:n kehittämä neuromorfinen näkösensori liitetään 
Everonin hälytystoimitusjärjestelmään, jonka avulla voidaan turvata vanhusten 
elämää heidän omassa kodissaan. Tätä reaaliaikaista tietoa voidaan siis 
käyttää tapahtumien tunnistamiseen (esim. kaatuminen, liikkumattomuus), ja 
asianomaisten välittömään hälyttämiseen. [11] 
CARE-hanke on osa isompaa AAL (Ambient Assisted Living Joint programme) -
ohjelmaa, johon CARE-hanke sopii innovatiivisena reaaliaikaisena palveluna 
esimerkiksi hoito- ja palveluasunnoille. Hankkeen aloittajina ovat olleet hoitajat 
eli loppukäyttäjät, jotka ovat suoraan tekemisissä sekä vastuussa vanhusten 
kanssa työskentelystä ja heidän turvallisuutensa varmistamisesta. [11] 
Hankkeessa ovat mukana kehityskeskukset AIT (Austrian Institute of 
Technology) ja BME EMT (Biomechanical Engineering knowledge centre of the 
Budapest University of Technology and economics), keskisuuret yritykset 
Everon ja SensoCube, loppukäyttäjät Yrjö & Hanna -palvelutalosäätiö sekä 
Senioren Wohnpark Weser GmbH. Viimeksi mainitut kaksi hoivakotia 
Suomessa ja Saksassa tulevat esittelemään ja hyödyntämään CARE-konseptia. 
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Projekti alkoi kesäkuussa 2009, ja sen on määrä kestää 30 kuukautta vuoden 
2012 alkupuolelle asti. [11] 
 
Kuva 5. Stereonäkösensori toiminnassa 
7.5 EUM-moduli Everonin osaprojektin tuotteena 
Everonin osaprojektin tuotteena on tarkoitus tuottaa stereonäkösensorille 
liitäntäalusta, jonka kautta itse sensorilta tulevat hälytykset ohjataan eteenpäin. 
Raportissa tuotteeseen viitataan nimellä EUM-moduli. 
7.6 Projektityökalut 
Heti hankkeen aluksi määriteltiin, että projektin yhteiset dokumentit ja tuotokset 
tullaan julkaisemaan Wiki-pohjaisella sivustolla, jonne projektin eri osapuolille 
luodaan tarvittavat tunnukset. Myös GoogleDocs-palvelua harkittiin, mutta Wiki-
pohjaiseen keskitettyyn tiedonjakopaikkaan päädyttiin, koska tiedostot ja 
dokumentit haluttiin omalle suojatulle sekä hallittavalle palvelimelleen. [11] 
Eri maiden välinen kommunikointi sovittiin tapahtuvaksi pitkälti sähköpostin 
sekä Skype-palaverien kautta unohtamatta kuitenkaan hankkeen yhteisiä 
kokouksia, joissa on tarkoitus istua käydä yhdessä läpi projektin sen hetkinen 
tilanne. 
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Osapuolikohtaisten projektitehtävien toteutus sen sijaan jätettiin itse toimijoiden 
päätettäväksi, joten projektinhallintamallin ja -prosessien valitseminen oli melko 
vapaata. [11] 
7.7 Ensimmäiset tehtävät 
Projektin totetutusmalliksi valittiin vesiputousmalli, sillä se sopi Everonin 
projektiosuuteen mainiosti. Vesiputousmallisessa projektissa on etuna, jos 
tehtävät pystytään määrittelemään melko tarkasti etukäteen ja eri osatehtäville 
on esimerkiksi olemassa ennakkoon määritellyt deadlinet. Everonin osuuden 
deadline-pisteet tulevat hankkeen ylemmältä tasolta, joten oli luonnollista 
toteuttaa projektin suunnittelu ja aikataulutus vesiputousmallin omaisesti. 
Kriittisen polun mallia ei sen sijaan ollut järkevää käyttää juuri siitä syystä, että 
deadlinet tiedettiin jo etukäteen eikä niitä tarvinnut erikseen määritellä. 
Projektisuunnitelma oli jo olemassa ylemmältä tasolta, mutta Everonin 
osaprojektille ei katsottu tarvittavan erillistä tarkkaa suunnitelmaa, vaan 
dokumentointi tapahtuisi pitkälti projektin aikana sen edistyessä. 
Projektimateriaaleihin tutustumisen jälkeen ja siihen, mitä siihen mennessä oli 
jo projektissa tehty, muodostui ensimmäiseksi tehtäväksi luonnollisesti 
käytettävien resurssien kartoitus. 
7.7.1 Resurssien kartoitus  
Resurssien – tässä tapauksessa työntekijöiden - kartoitus tapahtui pitkälti 
Everonin työntekijöiden vastuualueiden mukaan. Yksinkertaisuudessaan 
projektiorganisaatio muodostui Taulukossa 1 näkyvällä tavalla. 
Taulukko 1. Resurssien kartoitus ja roolit 
Projektipäällikön tehtävät Petteri Soininen 
Rauta- ja 
ohjelmistoasiantuntija 
Kauko V. 
Rautapuolen vastaava Jukka L. 
Ohjelmistopuolen vastaava Topi E. 
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Järjestelmäasiantuntija Seppo L. 
Finanssipuolen asiat Tommi L. (Ja Markus 
M.) 
Yrityksen toimitusjohtaja Markus M. 
Projektille määriteltiin vielä kaksi muuta resurssia, jotka olivat alihankkijat sekä 
muut projektin osapuolet. Näiden pääasiallisena tarkoituksena oli vain selventää 
projektisuunnitelmaa ja sen vaiheita. 
Työn kustannuspuolen määrittely ei kuulunut tähän työhön, joten 
kustannusresurssien osuus jäi tästä työstä pois. Normaalissa projektissa tähän 
osioon tulisi myös liittää materiaaliresurssit ja niiden kustannusarviot. Myös 
erilliset resurssien työtuntiarviot on jätetty pois, koska niiden arviointi todettiin 
liian vaikeaksi tällaisen normaalin työn ohella suoritettavan projektin ajalle. 
7.7.2 Projektitehtävien määrittely 
Resurssien kartoituksen jälkeen seuraava selkeä kokonaisuus oli määritellä 
projektin osatehtävät, ja määrittää niille resurssit eli työntekijät. Everonin 
osuudeksi projektissa määriteltiin hälytysten toimittaminen sekä EUM-moduulin 
suunnittelu, jonka avulla itse hälytykset toimitetaan stereonäkösensorilta 
hoitajille tai muille asianomaisille. Tähän voitiin käyttää huomattavan paljon jo 
olemassa olevan järjestelmän osia, sillä varsinainen hälytysten toimitusketju ja 
järjestelmä oli jo olemassa langattoman Everon Care -järjestelmän kautta. [12] 
Ensimmäisessä projektisuunnitelman versiossa määriteltiin taulukossa 2 
näkyvät tehtävät. 
Taulukko 2. Alkuperäiset projektitehtävät 
Tehtävä Aloituspvm. Deadline Vastuuhenkilö 
Projektimateriaaleihin 
tutustuminen ja projektin 
aloitus 
1.9.2010 17.9.2010 Petteri 
EUM-modulin määrittelyt 
ja serverikuvaukset 
1.10.2010 1.11.2010 Kauko / Petteri 
Ohjelmiston suunnittelu 1.10.2010 31.12.2010 Topi 
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ja toteutus 
Raudan suunnittelu 1.10.210 31.12.2010 Jukka 
Prototyyppimodulin 
valmistus ja testaus 
1.1.2011 31.1.2011 Jukka, Seppo 
Tuotantoversion 
komponenttien 
valitseminen ja niiden 
tilaaminen 
1.2.2011 1.3.2011 Jukka / Kauko / Petteri 
Tuotantoversion 
pilotointilaitteiden 
valmistus (25kpl) 
2.3.2011 30.4.2011 Jukka / Alihankkijat 
Tuotantoversion CE-
mittaukset 
1.5.2011 30.5.2011 Kauko / Jukka 
Pilotoinnit 27.5.2011 30.9.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
Jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu 
1.10.2011 31.10.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
Projektin päättäminen ja 
laitteen markkinoille 
saattaminen 
1.11.2011 31.12.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
 
Taulukko 2 kuvaa projektin alkuperäisen tehtäväsuunnitelman aikataulutuksen 
ja resursoinnin. 
7.7.3 Aloitustehtävät 
Tärkein ensimmäinen tehtävä oli tutustua projektimateriaaliin ja selvittää, mitä 
määrittelyjä meidän toimesta vaadittiin. Tämä selvitettiin pitkälti ohjaajani Kauko 
Valtosen kanssa, ja määrittely- ja järjestelmäkuvausmateriaaleihin tutustuminen 
tapahtui kääntämällä tarvittavat dokumentit suomen kielestä englannin kielelle.  
Samalla päätettiin projektin etenemisen seuraamiseksi muutamia 
tarkastuspisteitä, jotka sijoitettiin pitkälti kuun lopuille. 
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Tarvittavat kuvaukset ja määrittelyt saatiinkin tehtyä ripeään tahtiin, ja ne 
toimitettiin niitä tarvitseville osapuolille. 
 
7.8 Ensimmäiset ongelmat 
Projekti joutui ensimmäiseksi koetukselle heti joulukuun alussa, jolloin Everon 
joutui lomauttamaan muutaman työntekijän. Myös projektin kannalta tärkeitä 
avainhenkilöitä lomautettiin, joten projekti seisoi käytännössä paikoillaan koko 
joulukuun ajan. Tästä syystä mm. ohjelmiston kehitys sekä itse moduulin 
kehitys myöhästyi merkittävästi alkuperäisestä aikataulustaan, joka aiheutti 
myös jonkinasteisia myöhästymisiä myöhempiin osatehtäviin. 
Joulukuun aikana projektin tiimoilla ei siis tapahtunut juuri mitään, ja jouduin 
pohtimaan korjaavia toimenpiteitä projektin takaisin raiteilleensaamiseksi. 
7.9 Uusi vuosi 
Vuodenvaihteen jälkeen projektin kannalta tärkeät henkilöt onneksi palasivat 
jälleen töihin. Joulukuun jäljiltä erityisesti ohjelmiston ja itse prototyyppimodulin 
toteutustehtävät olivat selkeästi aikataulustaan jäljessä, mutta ne saatiin 
kuitenkin takaisin raiteilleen. 
Ohjelmiston suunnittelu oli käytännössä kuitenkin valmis jo marraskuun lopulta, 
joten jäljellä oli vielä itse prototyyppilaitteen ohjelmistoversion toteutus. 
Prototyypimoduli tuli toimittaa Itävaltaan testeihin helmikuun alkuun mennessä, 
joten projektitehtäviä piti jonkin verran yhdistää että aikataulu saatiin edes 
jollakin tasolla pitämään. Moduuli saatiinkin valmiiksi tammikuun loppuun 
mennessä, mutta modulin testaus jäi varsin vajaavaiseksi ajanpuutteen vuoksi. 
Perusasiat saatiin testattua, mutta tarkempaa testausta ei ennen testeihin 
lähettämistä saatu suoritettua. Tässä kohdassa osallistuin mm. itse 
testaustoimenpiteisiin, jotta edes perustestit saatiin suoritettua aikataulussa. 
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7.10 Uusia viivästyksiä 
Prototyyppimoduli saatiin toimitettua testeihin noin viikon myöhässä 
alkuperäisestä aikataulusta, mutta se oli kuitenkin paikalla ennen testien alkua. 
Seuraavaksi oli tarkoitus tutkia rautasuunnittelun toimivuutta ja riittävyyttä 
testausten ja yhteistyökumppanien kommenttien perusteella. 
EMC-testaus oli tarkoitus suorittaa heti helmikuun puolivälin paikkeilla, jotta 
pilotointia varten tarvittavat laitteet saataisiin rakennettua ajoissa toukokuun 
lopulla alkavia pilotointijaksoja varten. 
Melko nopeasti kävi ilmi, että EMC-testausta ei saataisi suoritettua aikataulun 
mukaisesti. Itävallan päässä toimijalla oli suuria vaikeuksia saada oma 
laitteistonsa toimimaan. Päivät muuttuivat viikoiksi, ja nopeasti EMC-testaus 
olikin siirtynyt Huhtikuun viimeiselle viikolle pääsiäisen jälkeen.  
Testausten viivästyminen aiheutti suuria ongelmia myös Everonin osaprojektille, 
koska projektisuunnitelmassa oli suunniteltu ja varattu aikaa helmi-maaliskuu -
ajanjaksolle valita ja tilata oikeat komponentit EUM-moduulin tuotantoversiota 
varten. Lopulta komponentit jouduttiin tilaamaan lähes kaksi kuukautta 
myöhässä juuri ennen vappuviikonloppua huhtikuun lopulla. Osa 
komponenteista jouduttiin tilaamaan kalliimmalla hinnalla eri kautta kuin oli 
suunniteltu, koska niitä ei enää olisi ehditty saada ajoissa aiemmin suunniteltua 
kautta. 
7.11 Projektin eteneminen toukokuun jälkeen 
Tämän opinnäytetyön loppuessa projektin on tarkoitus jatkua vielä vuoden 
loppuun asti. Seuraavat tärkeät tehtävät projektissa ovat toukokuun lopulla tai 
kesäkuun alussa alkavat pilotoinnit, joiden perusteella saataneen 
mielenkiintoisia vastauksia hankkeen kannalta. Vastattavia kysymyksiä ovat 
mm., vastaako stereonäkösensori sille asetettuja odotuksia ja miten hyvin 
erilaiset kriittiset tilanteet pystytään tunnistamaan. 
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Opinnäytetyön liitteenä löytyy päivitetty projektisuunnitelman versio, jonka 
mukaan projektin suunnitellaan etenemään vuoden edetessä [Liite 1]. 
Päivitetystä versiosta voi myös todeta, miten osa tehtävistä selkeästi myöhästyi 
projektin aikana ilmenneiden ongelmien vuoksi [Liite 1]. 
 
8 POHDINTA 
8.1 Kansainvälisten projektien erityispiirteitä 
Tämän työn aikana kansainvälisen projektin haasteet ja erityispiirteet nousivat 
hyvin esille. Erityisen haasteellista on suunnitella oman osaprojektin toiminta 
siten, että se pystyy vastaamaan tarpeeksi joustavasti muiden osapuolien 
tilanteiden vaihteluihin. 
Projektin aikana kävi varsinkin kevättalvesta selväksi, että pelkästään oma 
aikataulussa pysyminen ei riitä. Aikataulutus tulisi pystyä suunnittelemaan 
selkeästi joustavammaksi myös omassa päässä, esimerkiksi siten että jokin 
toinen tehtävä voidaan ottaa työn alle siinä kohdassa jos ja kun jokin muu 
tehtävä jää jumiin odottamaan toisen projektiosapuolen toimenpiteitä.  
Suurissa kansainvälisisissä projekteissa on usein myös varsin erilaisia 
osapuolia mukana, joilla on myös erilaisia agendoja ja odotuksia projekteille. 
Myös tässä projektissa osapuolten erilaiset odotukset ja toiveet nousivat 
tapetille mm. projektin yhteiskokouksissa. Eri alojen odotusten 
yhteensaattaminen onkin suurena haasteena sen tapahtuessa kansainvälisessä 
ympäristössä. 
Vaikka tämä projekti toteutettiin EU-alueella, löytyy kohdemaista varsin erilaisia 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Itävallan lainsäädäntö vaatii, että myös 
prototyyppilaitteet EMC-testataan ennen niiden viemistä kentälle tai 
pilottikohteisiin. Suomessa prototyyppi-merkinnällä varustetun laitteen saa viedä 
esim. pilottikohteeseen, mutta tällöin laitteen valmistaja on vastuussa laitteen 
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toimivuudesta. CE-merkintä vaaditaan käytännössä jokaisessa maassa. CE-
merkinät tarkoittaa sitä, että sähkölaitteen valmistaja takaa sen turvallisen 
toimivuuden suunnitelluissa olosuhteissa. 
Tämä projekti suuntautuu myös terveydenhuoltosektoriin, jossa lainsäädännöt 
vaihtelevat myös suuresti maittain, vaikka EU onkin osittaista yhtenäistämistä 
tälle saralle tuonut. Seuraavat CARE-hankkeen suuret haasteet liittyvätkin juuri 
siihen, miten stereonäkösensori saadaan markkinoitua ja valmistettua siten, että 
se kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä riittävällä tasolla. 
8.2 Aikataulutus ja tarvittava joustavuus 
Tämä projekti oli ensimmäinen oikean elämän projekti, johon laadin itse 
aikataulutuksen ja resursoinnin. Erityisen haasteellisiksi kohteiksi osoittautuivat 
muutosten ja ongelmien hallinta sekä niistä toipuminen. 
Projektin aikana kävi päivänselväksi, että aikataulutusta ei opi muuten kuin 
tekemällä. Aikataulun ensimmäisen kerran petettyä joulukuun lomautusten 
yhteydessä oli varsin vaikeaa saada projekti jälleen jaloilleen ja edes 
suunnilleen takaisin aikatauluunsa.  
Erityisesti Itävallan ongelmien ja niistä aiheutuneiden viivästyksien aikana 
itsestä tuntui, että mitään ei tapahdu. Hetken aikaa tilanne tuntui varsin 
painostavalta, koska projektin etenemiseen ei tuolla hetkellä pystynyt itse 
vaikuttamaan. Tässä projektissa ei oikein ollut mahdollisuuksia edes siirtää 
tilalle jotain muuta tehtävää, sillä seuraavat tehtävät vaativat EMC-testauksen 
tuloksia ja analysointia. Eri tyyppisessä projektissa resursseja olisi voitu asettaa 
ongelmaosaston avuksi, mutta tässä tapauksessa se ei ollut mahdollista. 
Opinnäytetyön aikana opin myös nopeasti sen, että projektiin liittyvät työt täytyy 
pystyä suunnitelemaan normaalien töiden ohelle, sillä projektityöntekijät eivät 
tietenkään tee pelkästään töitä tämän projektin parissa. Nykypäivän 
työelämässä tehdään lähes poikkeuksetta useita projekteja samanaikaisesti, 
joka tietysti asettaa omat haasteensa aikataulutuksen laatimiselle. 
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8.3 Muutostenhallinnan vaikeus 
Ehdottomasti haasteellisimmaksi todettiin projektin aikana tapahtuneiden 
muutosten hallinta ja vastaaminen niihin järkevällä tavalla. Projektin aikana 
tapahtui kaksi suurta muutosta, joihin en ollut osannut varautua oikeastaan 
lainkaan, ja ne aiheuttivat suuria vaikeuksia pysyä projektiaikataulussa. 
Lomautusten jälkeen oli vaikeaa päättää tarvittavista toimenpiteistä, mutta 
onneksi projektiryhmältä löyty sellaista joustavuutta jota tilanteessa tarvittiin. 
Lopulta aikataulussa pysyttiin mielestäni yllätävänkin hyvin, vaikka itseäni se 
vielä tammikuun alussa suuresti epäilyttikin. 
Muutostenhallintaan pätevät varmasti täysin samat sanat kuin 
aikataulutukseenkin - sen oppii vasta vuosien kokemuksella ja tekemisellä. 
Erittäin tärkeänä osana on mielestäni myös itse projektiryhmä ja sen 
tunteminen, koska suuristakin muutoksista ja ongelmista on mahdollista selvitä 
riittävällä joustavuudella ja nopeilla päätöksillä. Kokemus kuitenkin antaa 
varmasti tietynlaista varmuutta päätöksentekoon, koska projektipäällikkö on 
kuitenkin se, joka viimeiseksi tarvittavista toimenpiteistä päättää. 
8.4 Käytetty projektinhallintamenetelmä 
Vesiputousmallin käyttö osoittautui loppujen lopuksi huonoksi valinnaksi, koska 
viivästysten ilmestyessä koko projekti seisoo paikoillaan. Tämä oli erityisen 
hankalaa, koska eri viivästysten takia aikataulu venyi varsin reippaasti. 
Ketterien menetelmien käyttö alusta asti olisi ollut joustavampi ja helpompi tapa 
hallita projektin vaiheita sekä toteuttaa projektin tehtävät aikataulun mukaisesti.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LOPETUS 
Vaikka tässä opinnäytetyössä osa projektinhallinnan tehtävistä jäikin 
toteuttamatta, olivat pelkät projektin resursointi ja aikataulutus varsin 
opettavaisia kokemuksia. 
Syksyn aikana käymälläni projektinhallinnan kurssilla yhtenä tehtävänä oli 
haastatella oikean elämän projektipäälliköitä. Eräs haastateltavista totesi 
seuraavaa:  
"Aloittelevalle projektipäällikölle tärkeintä on tuntea projektinhallinnan teoria, 
sillä se on oikeastaan ainoa faktatieto mihin aloittelevana projektipäällikkönä voi 
tukeutua. Jos teoria ei ole hallinnassa, lähtee projekti helposti hanskasta" [13] 
Opinnäytetyön aikana viisastuneena voi kyseiseen toteamukseen samaistua. 
Jos kokemusta ei ole, on syytä tutustua teoriamateriaaliin, sekä lukea aiempien 
projektipäälliköiden kokemuksia. Suurimmat ja vaarallisimmat kompastuskivet 
löytyvät juuri aikataulutuksesta ja resurssien realistisesta jakamisesta, joissa 
myös tässä projektissa oli eniten ongelmia. 
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Toteutunut vs. alkuperäinen aikataulu 
 
Projektin päivitetty aikataulusuunnitelma (MS-Project kuvakaappaus) 
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Tehtävä Aloituspvm. Deadline Vastuuhenkilö 
Projektimateriaaleihin 
tutustuminen ja projektin 
aloitus 
1.9.2010 17.9.2010 Petteri 
EUM-modulin määrittelyt 
ja serverikuvaukset 
1.10.2010 1.11.2010 Kauko / Petteri 
Ohjelmiston suunnittelu 
ja toteutus 
1.10.2010 31.12.2010 Topi 
Raudan suunnittelu 1.10.210 31.12.2010 Jukka 
Prototyyppimodulin 
valmistus ja testaus 
1.1.2011 31.1.2011 Jukka, Seppo 
Tuotantoversion 
komponenttien 
valitseminen ja niiden 
tilaaminen 
1.2.2011 1.3.2011 Jukka / Kauko / Petteri 
Tuotantoversion 
pilotointilaitteiden 
valmistus (25kpl) 
2.3.2011 30.4.2011 Jukka / Alihankkijat 
Tuotantoversion CE-
mittaukset 
1.5.2011 30.5.2011 Kauko / Jukka 
Pilotoinnit 27.5.2011 30.9.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
Jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu 
1.10.2011 31.10.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
Projektin päättäminen ja 
laitteen markkinoille 
saattaminen 
1.11.2011 31.12.2011 Tommi / Markus / 
Muut projektin 
osapuolet 
Yllä taulukossa kuvattu alkuperäinen projektin aikataulusuunnitelma 
